キンヒドロン電極法に依る自然状態に於ける土壤の水素イオン濃度測定法に就いて 第二報 改良電極部装置に就て by 板野, 新夫 & 辻, 康彦
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第二安 永H土塊に封する洲先結界
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雛三夫 新鮮状態にて例止せる紙封土
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･j'i六衣 [:lL然IJ瀧 に於ける排出･恨 畑 番数 水/JIElioL,5
1 :日.り
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平均 3:i.7
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第十衣 TIE林部挿入の経度による
PIIの縫付
hTo. 深 度 El.uhf,:.F. PJI
1q3 く 芭 141.5 .'-).ニ汀)
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( ; 14Lー r1.31]JJ LT-)3
く 芭 15t .r-).20
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